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第
７
回
富
山
文
学
の
会
研
究
大
会
八
木
光
昭
先
生
講
演
抄
録
大
き
な
テ
ー
マ
を
三
つ
富
山
文
学
と
私
と
の
関
係
は
、
資
料
の
開
拓
、
基
礎
的
な
文
献
収
集
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
富
山
の
近
代
文
学
研
究
に
少
し
は
め
ど
を
つ
け
ら
れ
た
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
私
が
富
山
に
参
り
ま
し
た
の
は
今
か
ら
年
く
ら
い
前
で
す
。
も
と
も
35
と
東
京
生
ま
れ
東
京
育
ち
で
、
永
井
荷
風
の
研
究
、
耽
美
派
の
研
究
を
中
心
に
や
っ
て
い
た
の
で
、
地
方
と
は
全
く
関
わ
り
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
富
山
に
縁
が
あ
っ
て
来
ま
し
て
か
ら
、
非
常
に
お
も
し
ろ
い
思
い
を
し
ま
し
た
。
私
の
よ
う
な
東
京
生
ま
れ
東
京
育
ち
で
東
京
文
学
ば
か
り
や
っ
て
い
る
と
、
見
え
な
い
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
富
山
文
学
を
少
し
真
面
目
に
勉
強
し
始
め
る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
に
気
が
付
き
始
め
ま
す
。
そ
れ
が
す
ご
く
面
白
か
っ
た
の
で
す
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
い
ま
す
と
、
私
の
研
究
は
明
治
年
代
後
30
半
か
ら
年
代
が
中
心
で
、
特
に
耽
美
派
系
統
に
関
心
を
持
っ
て
い
40
た
の
で
す
が
、そ
の
辺
り
の
テ
ー
マ
で
研
究
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
、
直
接
関
係
な
い
地
方
文
学
の
勉
強
が
何
か
と
ヒ
ン
ト
に
な
り
ま
し
た
。
私
の
師
匠
、
池
田
弥
三
郎
先
生
も
、「
文
学
研
究
は
自
分
の
専
門
ば
か
り
で
押
し
通
し
て
も
駄
目
だ
よ
」
と
、
よ
く
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
「
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
、
も
う
少
し
わ
か
り
や
す
く
教
え
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
」
と
尋
ね
る
と
、「
研
究
者
は
３
本
の
縄
を
持
っ
て
な
い
と
駄
目
だ
。
研
究
の
筋
み
た
い
な
追
い
か
け
て
い
く
大
き
な
テ
ー
マ
を
三
つ
く
ら
い
持
っ
て
い
な
い
と
ま
っ
と
う
な
研
究
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
三
つ
の
糸
と
い
う
か
、
縄
が
う
ま
く
撚
ら
れ
た
と
き
に
い
い
論
文
が
で
き
て
く
る
も
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
魚
津
に
来
て
か
ら
道
楽
と
し
て
釣
り
を
始
め
ま
し
た
。
海
釣
り
に
誘
っ
て
く
れ
る
セ
ミ
プ
ロ
が
お
り
ま
し
て
、
小
さ
な
二
人
乗
り
の
ボ
ー
ト
に
小
さ
な
船
外
機
を
付
け
ま
し
て
、
海
に
出
て
行
き
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
魚
群
探
知
機
な
ど
の
科
学
的
な
文
明
の
利
器
は
な
い
わ
け
で
、
彼
は
長
年
の
経
験
に
よ
っ
て
、
こ
こ
の
場
所
で
カ
サ
ゴ
を
大
釣
り
し
た
ぞ
、
こ
こ
で
ア
マ
ダ
イ
を
た
く
さ
ん
釣
っ
た
と
い
う
こ
と
を
記
録
し
て
い
く
の
で
す
。
ご
承
知
の
よ
う
に
漁
師
は
山
立
て
と
い
う
こ
と
を
し
ま
す
。
海
に
は
目
印
が
な
い
の
で
、
こ
こ
は
海
の
中
の
ど
の
位
置
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
山
を
見
て
確
か
め
ま
す
。
こ
の
点
、
富
山
県
と
い
う
の
は
便
利
で
す
ね
。
海
岸
線
に
一
本
松
が
あ
っ
て
、
一
本
松
の
先
に
僧
ヶ
岳
の
頂
上
が
合
わ
さ
る
線
の
延
長
線
上
に
自
分
は
い
る
、
あ
る
い
は
、
一
本
松
か
ら
毛
勝
岳
の
山
頂
が
見
え
る
、
そ
の
延
長
線
上
に
自
分
た
ち
は
い
る
、
と
い
う
よ
う
に
把
握
で
き
ま
す
。
こ
れ
は
一
本
線
だ
け
で
は
駄
目
な
の
で
す
。
も
う
一
本
、
別
の
方
角
で
、
何
々
の
社
屋
の
ビ
ル
の
て
っ
ぺ
ん
の
と
こ
ろ
と
後
立
山
連
峰
の
旭
岳
の
頂
上
が
一
本
に
な
っ
た
線
と
交
わ
っ
た
と
こ
ろ
に
自
分
が
い
る
と
い
う
こ
と
を
同
時
に
見
定
め
て
は
じ
め
て
自
分
の
位
置
が
確
定
し
ま
す
。
よ
く
釣
れ
た
そ
の
地
点
に
再
度
来
る
に
は
そ
の
二
つ
の
線
を
正
確
に
合
わ
せ
る
わ
け
で
す
。
こ
う
い
う
風
に
し
て
山
立
て
を
し
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
山
立
て
の
線
が
複
数
で
あ
れ
ば
複
数
で
あ
る
ほ
ど
、
海
上
で
非
常
に
正
確
な
位
置
が
把
握
で
き
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
さ
っ
き
３
本
の
縄
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
を
し
ま
し
た
が
、
あ
る
テ
ー
マ
を
三
つ
の
視
点
、
あ
る
い
は
五
つ
の
視
点
か
ら
そ
こ
に
焦
点
が
合
わ
さ
っ
た
と
き
に
、
非
常
に
面
白
い
こ
と
に
気
が
付
い
て
く
る
し
、
焦
点
が
合
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
が
３
次
元
的
に
見
え
て
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
、
富
山
文
学
を
勉
強
す
る
こ
と
が
本
来
の
自
分
の
勉
強
の
進
化
に
も
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
よ
う
な
思
い
が
し
ま
し
た
。
テ
ク
ス
ト
集
め
富
山
文
庫
に
私
は
、
富
山
県
人
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
富
山
県
人
ら
し
く
生
き
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よ
う
、
富
山
県
人
と
し
て
死
の
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
富
山
県
と
い
う
の
は
ど
ん
な
風
土
を
持
っ
て
、
ど
ん
な
人
た
ち
が
住
ん
で
い
る
の
か
、
そ
の
心
は
ど
ん
な
心
な
の
か
、
や
っ
ぱ
り
知
り
た
い
わ
け
で
す
。
早
く
富
山
県
人
に
な
り
た
い
、
富
山
県
文
学
を
真
面
目
に
考
え
て
み
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。
私
の
場
合
、
研
究
対
象
は
古
典
で
は
な
く
近
代
文
学
で
す
。
明
治
以
降
の
富
山
文
学
を
き
ち
ん
と
読
ん
で
い
こ
う
と
い
う
思
い
が
深
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
テ
ク
ス
ト
が
手
近
に
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
誰
を
研
究
し
よ
う
と
し
て
も
テ
ク
ス
ト
が
な
い
時
代
だ
っ
た
の
で
、
古
本
屋
の
目
録
や
古
書
展
覧
会
の
目
録
を
見
て
注
文
を
出
し
た
り
、
地
元
の
古
本
屋
さ
ん
を
回
っ
た
り
し
て
、
手
当
た
り
次
第
に
集
め
る
こ
と
か
ら
始
め
ま
し
た
。
最
初
は
名
前
や
存
在
く
ら
い
は
知
っ
て
い
て
も
、
ど
ん
な
も
の
な
の
か
内
容
も
分
か
ら
ず
に
、
後
々
読
み
た
く
な
る
も
の
だ
ろ
う
、
必
要
に
な
る
も
の
だ
ろ
う
と
い
う
思
い
だ
け
で
、
富
山
に
関
連
し
て
い
そ
う
な
も
の
を
何
で
も
か
ん
で
も
注
文
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
積
も
り
積
も
っ
て
、
県
立
図
書
館
に
入
っ
て
い
る
富
山
文
庫
の
基
礎
と
な
っ
た
の
で
す
。
最
初
は
ポ
ケ
ッ
ト
マ
ネ
ー
で
買
う
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
す
が
、
洗
足
学
園
魚
津
短
期
大
学
の
学
長
が
見
識
の
あ
る
方
で
、
こ
れ
は
短
大
だ
け
で
は
な
く
て
富
山
県
に
と
っ
て
も
財
産
に
な
る
だ
と
う
と
、
予
算
を
か
な
り
つ
け
て
く
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
か
な
り
充
実
し
て
き
た
段
階
で
、
残
念
な
が
ら
富
山
文
庫
も
洗
足
学
園
魚
津
短
期
大
学
の
閉
学
と
同
時
に
収
集
が
途
切
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
県
立
図
書
館
に
移
管
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
県
立
図
書
館
で
も
鋭
意
補
充
し
て
い
く
と
い
う
約
束
で
し
た
し
、
実
際
に
少
し
ず
つ
充
実
し
て
き
て
い
る
の
は
喜
ば
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
よ
う
や
く
富
山
文
学
研
究
が
で
き
る
と
言
っ
て
も
い
い
よ
う
な
段
階
に
な
っ
て
き
た
と
は
思
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
る
テ
ー
マ
、
富
山
県
関
係
作
家
、
あ
る
い
は
作
品
を
深
く
掘
り
下
げ
た
研
究
が
発
表
さ
れ
る
と
い
う
段
階
ま
で
は
、
ま
だ
至
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
存
在
は
知
ら
れ
た
し
、
概
要
も
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。
基
本
的
に
読
み
た
い
テ
ク
ス
ト
は
手
軽
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
て
き
ま
し
た
。
さ
あ
、
本
格
的
な
研
究
の
段
階
は
こ
れ
か
ら
だ
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
す
。
今
日
、
お
招
き
い
た
だ
い
た
富
山
文
学
の
会
は
第
７
回
、
よ
う
や
く
本
格
的
な
研
究
が
な
さ
れ
始
め
て
、
７
年
が
経
っ
て
い
る
の
だ
な
と
う
れ
し
く
思
っ
て
い
ま
す
。
今
日
は
、
富
山
近
代
文
学
史
の
全
体
を
振
り
返
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。『
郷
土
の
文
化
』
は
太
田
先
生
が
中
心
に
な
っ
て
発
刊
さ
れ
て
い
る
、
大
事
な
文
献
雑
誌
で
、
富
山
文
献
資
料
を
知
る
に
は
大
変
大
事
な
資
料
で
す
。『
郷
土
の
文
化
』
に
載
せ
ら
れ
た
富
山
文
学
史
の
年
表
を
使
っ
て
、
今
、
ど
の
程
度
の
こ
と
が
分
か
っ
て
き
て
い
る
の
か
を
再
確
認
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
年
代
順
に
ど
の
よ
う
な
状
況
か
、
こ
れ
か
ら
ど
ん
な
視
点
で
研
究
が
期
待
さ
れ
る
の
か
、
資
料
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
残
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
触
れ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
全
集
が
完
成
し
た
横
山
源
之
助
最
初
は
横
山
源
之
助
で
す
。
明
治
年
、
県
人
に
よ
る
初
の
近
代
27
小
説
「
貧
し
き
小
学
生
徒
」、
明
治
年
に
は
『
日
本
之
下
層
社
会
』
32
を
発
表
し
て
い
ま
す
。
源
之
助
に
関
す
る
研
究
は
、
非
常
に
便
利
に
な
り
ま
し
た
。
立
花
雄
一
さ
ん
の
ご
努
力
で
、
新
版
の
『
横
山
源
之
助
全
集
』
が
完
成
し
た
お
か
げ
で
す
。
一
昔
前
に
、
明
治
文
献
の
『
横
山
源
之
助
全
集
』
が
全
５
巻
で
企
画
さ
れ
ま
し
た
が
、
５
巻
の
企
画
中
出
た
の
は
２
巻
だ
け
で
、
３
巻
は
未
完
で
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
２
巻
の
既
刊
分
と
い
う
の
は
、
単
行
本
で
出
版
さ
れ
た
も
の
ば
か
り
、
そ
う
稀
覯
本
で
も
な
く
、
図
書
館
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
ま
で
困
っ
て
い
た
の
は
、
横
山
源
之
助
は
た
く
さ
ん
の
著
作
が
有
り
な
が
ら
、
そ
れ
ら
が
手
軽
に
読
め
ず
、
全
貌
が
分
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
源
之
助
の
研
究
は
遅
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。
私
な
ど
が
源
之
助
を
調
べ
始
め
た
と
き
は
、
国
会
図
書
館
に
相
当
通
い
ま
し
た
。
例
え
ば
「
貧
し
き
小
学
生
徒
」
も
『
家
庭
雑
誌
』
と
い
う
古
い
雑
誌
か
ら
コ
ピ
ー
を
取
っ
て
こ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
源
之
助
の
新
版
の
全
集
が
出
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
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れ
か
ら
研
究
が
大
い
に
進
む
と
思
い
ま
す
。
横
山
源
之
助
は
、
ど
う
い
う
人
物
な
の
か
を
一
言
で
答
え
る
の
は
難
し
い
。
よ
く
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
作
家
と
か
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
あ
る
い
は
社
会
運
動
家
な
ど
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
横
山
源
之
助
の
業
績
の
全
貌
を
頭
に
入
れ
た
上
で
、
彼
は
結
局
ど
ん
な
人
だ
っ
た
か
と
い
う
の
を
う
ま
く
説
明
し
て
く
れ
た
人
は
ま
だ
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
こ
れ
か
ら
期
待
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
彼
は
「
貧
し
き
小
学
生
徒
」
と
い
う
唯
一
の
小
説
を
書
い
た
明
治
年
（
小
説
は
９
月
で
す
が
）
月
に
毎
日
新
聞
社
に
入
社
し
て
、
27
12
い
わ
ゆ
る
ル
ポ
作
家
と
し
て
の
活
動
を
開
始
し
ま
す
。
明
治
年27
12
月
、
最
初
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
「
戦
争
と
地
方
労
役
者
」
を
書
い
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
小
説
１
本
書
い
た
だ
け
で
、
す
ぐ
に
そ
の
年
の
暮
れ
に
は
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
作
家
と
し
て
、
新
聞
記
者
と
し
て
の
活
動
が
始
ま
り
ま
す
。「
貧
し
き
小
学
生
徒
」
は
附
け
た
り
と
い
う
か
、
な
ん
か
異
質
な
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
大
雑
把
に
言
っ
て
し
ま
う
と
、
横
山
源
之
助
の
テ
ー
マ
は
「
貧
」
の
研
究
、
世
の
貧
し
さ
と
は
何
か
、
貧
し
さ
の
本
質
を
知
り
、
そ
の
貧
か
ら
の
脱
出
、
脱
却
の
方
策
を
探
る
と
い
う
の
が
生
涯
の
テ
ー
マ
で
し
た
。
そ
の
出
発
に
あ
た
っ
て
小
説
に
書
い
て
み
た
と
こ
ろ
で
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
か
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
自
分
の
思
い
、
そ
れ
を
小
説
に
作
り
上
げ
た
と
し
て
も
、
ど
れ
だ
け
社
会
を
動
か
せ
ら
れ
る
か
、
ど
れ
だ
け
貧
者
の
助
け
に
な
る
か
、
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
る
と
、
彼
に
は
面
は
ゆ
い
思
い
が
募
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
彼
の
そ
の
後
の
業
績
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、
小
説
家
と
し
て
生
き
て
い
く
よ
う
な
生
ぬ
る
さ
で
は
、
彼
は
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
ル
ポ
の
始
ま
り
と
い
う
の
は
、
基
本
的
に
貧
民
窟
の
探
求
で
す
。
彼
の
ル
ポ
の
前
、
明
治
年
８
月
に
は
新
聞
『
日
本
』
の
記
者
、
23
桜
田
文
吾
が
「
貧
天
地
飢
寒
窟
探
検
記
」
を
連
載
、
後
に
単
行
本
も
出
て
い
ま
す
。
松
原
岩
五
郎
の
ル
ポ
も
『
国
民
新
聞
』
に
明
治
年25
に
載
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
貧
民
窟
の
探
検
、
記
録
と
い
う
の
は
明
治
年
に
始
ま
っ
た
横
山
源
之
助
の
ル
ポ
の
前
に
も
あ
る
の
で
す
。
27
し
か
し
、
後
々
『
日
本
之
下
層
社
会
』
に
ま
と
ま
る
よ
う
な
彼
の
東
京
の
下
層
社
会
の
ル
ポ
と
は
決
定
的
に
違
う
と
こ
ろ
が
一
つ
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
最
初
の
「
飢
寒
窟
探
検
記
」
の
題
名
に
あ
る
よ
う
に
、
探
検
な
の
で
す
。
一
般
の
人
々
か
ら
見
る
と
想
像
も
つ
か
な
い
よ
う
な
貧
し
い
生
活
を
し
て
い
る
、
そ
の
下
層
民
が
ど
ん
な
暮
ら
し
を
し
て
い
る
か
興
味
本
位
の
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
れ
で
探
検
対
象
と
す
る
の
で
す
ね
。
下
層
民
は
自
分
た
ち
と
違
う
人
種
と
い
う
思
い
が
基
本
的
に
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
源
之
助
の
場
合
は
違
い
ま
す
。
穢
多
非
人
を
見
る
よ
う
な
目
で
貧
民
窟
を
見
て
歩
く
の
で
は
な
く
、
同
じ
人
間
と
し
て
同
情
し
て
い
ま
す
。
車
善
七
や
弾
左
衛
門
と
か
を
頭
に
い
た
だ
く
穢
多
非
人
の
社
会
の
延
長
と
し
て
、
何
か
閉
ざ
さ
れ
た
得
体
の
し
れ
な
い
世
界
を
探
検
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
明
治
年
と
い
う
の
は
、
エ
ポ
ッ
ク
メ
イ
キ
ン
グ
な
時
代
で
す
。
27
日
清
戦
争
が
起
こ
り
、
そ
れ
を
境
に
し
て
日
本
の
社
会
は
ガ
ラ
ッ
と
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
資
本
主
義
体
制
が
確
立
さ
れ
て
い
く
中
で
、
日
清
戦
争
の
前
と
後
で
明
治
の
社
会
が
か
な
り
変
わ
り
ま
す
。
貧
富
の
差
が
非
常
に
激
し
く
な
り
ま
す
。
源
之
助
は
、
都
市
下
層
民
か
ら
出
発
し
、
職
人
、
職
工
、
そ
し
て
農
民
、
特
に
小
作
人
を
下
層
民
と
し
て
着
目
し
て
行
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
同
じ
く
探
検
興
味
に
よ
る
も
の
で
、
貧
民
窟
を
探
検
し
た
記
録
が
も
う
ち
ょ
っ
と
前
に
あ
り
ま
す
。
呉
文
聡
と
い
う
人
が
明
治
年
に
24
発
表
し
た
「
東
京
府
下
貧
民
の
状
況
」
で
す
。
こ
れ
が
発
表
さ
れ
た
の
は
、『
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
雑
誌
』
と
い
う
雑
誌
で
す
。
ス
タ
テ
ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク
、
つ
ま
り
統
計
学
で
す
。
呉
文
聡
は
日
本
で
初
め
て
統
計
学
と
い
う
考
え
方
を
普
及
さ
せ
た
人
で
す
。
な
ぜ
、
こ
の
こ
と
に
触
れ
る
か
と
言
う
と
、
横
山
源
之
助
は
下
層
社
会
の
ル
ポ
に
お
い
て
統
計
を
重
要
視
し
て
い
る
の
で
す
。
何
人
い
る
の
か
、
残
飯
が
い
く
ら
な
の
か
、
明
確
な
数
字
を
挙
げ
て
、
下
層
民
の
生
活
状
況
を
報
告
し
て
お
り
、
非
常
に
説
得
力
が
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
源
之
助
の
下
層
民
の
ル
ポ
と
い
う
の
は
、
近
代
的
な
社
会
学
の
研
究
に
入
っ
て
い
る
の
で
す
。
興
味
本
位
の
記
録
で
は
な
く
、
志
自
体
が
違
い
ま
す
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
留
意
し
な
が
ら
源
之
助
の
生
き
ざ
ま
、
業
績
を
追
い
か
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
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統
計
的
手
法
な
ど
を
取
り
入
れ
、
社
会
の
見
方
も
近
代
的
に
な
り
ま
し
た
。
東
京
か
ら
地
方
、
全
国
へ
と
い
う
視
点
の
広
が
り
も
あ
り
ま
す
。『
日
本
之
下
層
社
会
』
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
が
そ
れ
の
最
初
の
成
果
だ
と
思
い
ま
す
。
東
京
の
最
下
層
の
人
民
の
研
究
が
始
ま
り
で
し
た
が
、
や
が
て
、
足
利
や
桐
生
な
ど
の
製
糸
女
工
の
貧
困
情
勢
、
そ
れ
か
ら
大
阪
の
マ
ッ
チ
工
場
へ
と
調
査
が
広
が
り
ま
し
た
。
こ
の
当
時
の
日
本
の
マ
ッ
チ
輸
出
は
非
常
に
大
事
で
し
た
が
、
ひ
ど
い
貧
困
層
が
関
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
の
ル
ポ
で
す
。
福
井
あ
た
り
の
綿
織
物
も
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
彼
は
東
京
の
一
部
分
の
特
殊
な
人
た
ち
だ
け
で
な
く
、全
国
に
目
を
向
け
て
資
本
主
義
体
制
が
確
立
さ
れ
て
い
く
中
で
、
貧
困
か
ら
這
い
上
が
っ
て
い
か
れ
な
い
下
層
民
に
目
を
つ
け
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
辺
り
の
大
局
を
見
据
え
な
が
ら
、
横
山
源
之
助
を
掘
り
下
げ
て
い
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
富
山
文
庫
に
は
基
本
的
な
単
行
本
は
集
め
て
あ
り
ま
す
。
稀
覯
本
な
の
は
、『
南
米
渡
航
案
内
』
で
す
。
本
当
に
珍
し
く
て
、
収
集
し
て
い
る
長
い
間
の
中
で
も
、
古
書
目
録
で
見
た
こ
と
は
な
く
、
こ
れ
を
手
に
入
れ
た
時
は
小
躍
り
し
て
喜
ん
だ
ほ
ど
で
す
。
源
之
助
は
晩
年
に
な
っ
て
、
貧
民
を
救
済
す
る
一
つ
の
手
立
て
と
し
て
移
民
を
考
え
て
い
ま
し
た
。
貧
民
が
新
天
地
に
行
っ
て
新
し
く
生
き
る
可
能
性
に
賭
け
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
実
際
に
彼
は
ブ
ラ
ジ
ル
ま
で
行
っ
て
調
査
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ど
う
や
っ
た
ら
ブ
ラ
ジ
ル
に
行
け
て
、
ど
の
よ
う
な
方
法
だ
っ
た
ら
生
き
て
い
け
る
か
を
ま
と
め
た
の
が
こ
の
本
で
す
。
源
之
助
に
関
し
て
は
研
究
を
深
め
よ
う
と
思
え
ば
深
め
ら
れ
る
段
階
に
来
て
い
ま
す
。
泉
鏡
花
の
文
学
性
が
見
え
る
富
山
物
次
は
泉
鏡
花
で
す
。
鏡
花
に
関
し
て
は
、
隣
の
石
川
県
、
福
井
県
に
専
門
の
研
究
者
が
大
勢
い
ま
す
。
上
田
正
行
さ
ん
、
小
林
輝
冶
さ
ん
等
、
福
井
大
学
の
越
野
格
さ
ん
、
金
沢
学
院
大
の
秋
山
稔
さ
ん
で
、
日
本
近
代
文
学
会
の
北
陸
支
部
が
置
か
れ
て
い
る
金
沢
に
は
鏡
花
の
研
究
者
が
多
士
済
々
そ
ろ
っ
て
い
ま
す
。
彼
ら
が
よ
く
言
う
泉
鏡
花
の
富
山
物
は
、
富
山
関
連
作
品
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
に
関
し
て
の
研
究
は
今
一
つ
は
か
ど
っ
て
い
ま
せ
ん
。
富
山
物
と
い
う
の
は
、
ま
と
ま
り
が
あ
り
、
泉
鏡
花
の
文
学
性
を
典
型
的
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
そ
こ
に
着
目
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
特
に
、
富
山
物
は
大
家
と
し
て
名
が
出
て
く
る
前
の
初
期
に
集
中
し
て
い
ま
す
。
彼
の
作
品
作
り
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
と
い
う
も
の
が
ほ
の
見
え
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
一
つ
の
利
点
で
す
。
作
品
に
は
富
山
の
秘
境
が
選
ば
れ
て
い
ま
す
。例
え
ば
小
川
温
泉
元
湯
、
倶
利
伽
羅
峠
、
立
山
…
。
彼
は
秘
境
好
き
で
、
人
が
行
く
の
が
大
変
な
と
こ
ろ
が
舞
台
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
う
い
う
所
が
富
山
県
に
は
多
く
、
そ
れ
も
全
県
的
に
選
ば
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
作
品
を
概
観
す
る
と
、
何
か
面
白
い
共
通
す
る
も
の
が
見
え
て
き
ま
す
。
例
え
ば
、
泊
駅
か
ら
出
発
し
て
小
川
温
泉
ま
で
行
く
と
い
う
の
は
現
実
に
あ
る
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
現
実
の
世
界
か
ら
出
発
し
て
、
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
非
現
実
な
こ
と
に
変
化
し
て
い
く
の
で
す
。
距
離
に
し
て
も
、
最
初
は
距
離
記
述
が
合
っ
て
い
ま
す
が
、
だ
ん
だ
ん
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
そ
う
し
て
、
自
然
と
我
々
を
魔
界
に
誘
い
込
ん
で
し
ま
う
と
い
う
手
法
を
用
い
ま
す
。
小
川
温
泉
を
舞
台
に
し
た
「
湯
女
の
魂
」
は
典
型
的
で
す
。
彼
の
独
特
の
技
法
、
現
実
か
ら
夢
の
世
界
へ
、
そ
れ
の
典
型
が
見
え
ま
す
。
彼
の
文
学
的
な
世
界
で
大
事
な
の
は
、
そ
の
土
地
そ
の
土
地
に
根
付
い
た
口
碑
、
伝
承
、
噂
話
、
稗
史
の
活
用
で
す
。
昔
話
や
伝
説
が
彼
の
頭
の
中
に
は
詰
め
込
ま
れ
て
お
り
、
富
山
に
お
け
る
そ
う
い
う
も
の
が
彼
の
富
山
物
の
中
に
も
出
て
き
ま
す
。
小
林
輝
冶
先
生
の
研
究
と
い
う
の
は
、
金
沢
の
昔
話
や
伝
説
を
収
集
し
、
そ
れ
と
鏡
花
文
学
と
の
関
連
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
富
山
の
昔
話
や
口
碑
、
伝
説
の
類
を
広
く
積
極
的
に
収
集
し
た
と
い
う
業
績
は
少
な
い
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
多
少
不
便
で
す
。
「
蛇
く
ひ
」
と
い
う
作
品
が
あ
り
ま
す
が
、
今
一
番
進
ん
だ
研
究
を
さ
れ
て
い
る
の
は
立
野
幸
雄
さ
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
桂
書
房
か
ら
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出
た
『
越
中
文
学
の
情
景
』
で
も
触
れ
て
あ
り
ま
し
た
が
、
彼
の
博
士
論
文
に
は
詳
し
い
論
考
が
あ
り
ま
す
。「
蛇
く
ひ
」
に
は
應
と
い
う
集
団
が
出
て
き
ま
す
。
そ
れ
に
な
ぜ
鏡
花
が
着
目
す
る
の
か
の
説
明
は
難
し
い
と
思
い
ま
す
。
も
し
、
何
か
記
録
み
た
い
な
も
の
が
見
つ
か
れ
ば
面
白
い
と
思
い
ま
す
。「
湯
女
の
魂
」
で
も
、
小
（
し
ょ
う
）
川
（
せ
ん
）
山
（
ざ
ん
）
の
妖
怪
と
い
う
の
が
出
て
き
ま
す
。
小
川
温
泉
元
湯
の
縁
起
、
温
泉
が
で
き
た
由
来
に
小
川
山
が
出
て
き
ま
す
。
小
川
と
は
何
か
と
い
う
と
、
魚
津
市
の
小
川
寺
か
ら
で
、
そ
こ
か
ら
泊
ま
で
温
泉
が
飛
ん
で
き
た
の
だ
と
言
う
の
で
す
。
鏡
花
の
念
頭
に
こ
れ
が
入
っ
て
い
た
か
ど
う
か
。
一
般
的
に
富
山
の
史
料
や
噂
、
口
碑
、
伝
説
に
ど
ん
な
も
の
が
残
っ
て
い
る
か
調
べ
よ
う
と
す
る
と
、
資
料
が
乏
し
い
の
で
す
ね
。
し
か
し
、
富
山
物
は
そ
の
よ
う
な
謎
解
き
の
可
能
性
も
あ
っ
て
、
面
白
い
鏡
花
論
が
書
け
る
か
な
と
思
い
ま
す
。
鏡
花
は
法
華
経
を
読
み
込
ん
だ
人
だ
と
い
う
研
究
も
あ
り
ま
す
。
上
田
さ
ん
の
研
究
に
は
「
薬
草
取
」
と
法
華
経
と
の
関
連
性
を
掘
り
下
げ
た
論
文
が
あ
り
ま
す
。
法
華
経
の
中
に
、
鏡
花
の
幻
想
の
源
泉
に
な
る
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
な
い
か
ど
う
か
調
べ
直
し
て
み
て
も
面
白
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
研
究
が
遅
れ
て
い
る
三
島
霜
川
さ
て
、
三
島
霜
川
は
大
変
で
す
。
明
治
書
院
か
ら
出
て
い
る
明
治
編
、
大
正
編
、
昭
和
編
１
、
２
の
４
冊
本
で
近
代
文
学
の
年
表
と
し
て
は
一
番
詳
し
い
『
現
代
日
本
文
学
大
年
表
』
の
明
治
編
を
ぱ
ら
っ
と
め
く
っ
て
い
く
と
、
三
島
霜
川
の
名
前
が
よ
く
出
て
き
ま
す
。
お
そ
ら
く
年
表
に
載
っ
て
い
る
明
治
の
小
説
家
の
中
で
、
三
島
霜
川
の
作
品
は
３
本
指
に
入
る
く
ら
い
多
い
で
し
ょ
う
。
す
ご
い
多
作
家
な
の
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
総
じ
て
三
島
霜
川
の
研
究
は
遅
れ
て
い
ま
す
。
一
昔
前
の
段
階
で
後
期
硯
友
社
文
学
の
研
究
と
い
う
と
、
伊
狩
章
さ
ん
の
名
前
が
出
て
き
ま
す
が
、
伊
狩
さ
ん
の
研
究
で
も
三
島
霜
川
の
と
こ
ろ
は
力
が
入
っ
て
い
ま
せ
ん
。
以
降
、
三
島
霜
川
の
研
究
と
な
る
と
、
真
正
面
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
唯
一
例
外
が
富
山
大
学
の
旧
教
育
学
部
の
佐
々
木
浩
先
生
の
研
究
で
す
。
確
か
『
富
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
の
昭
和
年
代
か
ら
平
50
成
５
年
ご
ろ
に
か
け
て
十
数
本
載
せ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
ど
う
し
て
こ
れ
が
１
本
に
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
の
思
い
が
私
に
は
あ
り
ま
す
。
佐
々
木
先
生
は
、
も
う
ち
ょ
っ
と
、
も
う
ち
ょ
っ
と
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
も
う
少
し
研
究
が
進
ん
で
、
論
文
が
あ
と
数
本
書
け
れ
ば
１
本
に
ま
と
め
ら
れ
る
と
の
思
い
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
研
究
対
象
と
す
る
に
は
、
い
ま
一
つ
、
三
島
霜
川
は
魅
力
が
足
り
ま
せ
ん
。
徳
田
秋
声
の
陰
に
隠
れ
た
存
在
と
い
う
か
、
金
沢
の
陰
に
隠
れ
た
富
山
み
た
い
な
感
じ
で
す
。
後
期
硯
友
社
の
中
で
は
非
常
に
大
事
な
作
家
な
の
に
、
三
島
霜
川
は
二
の
次
、
三
の
次
に
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
に
は
訳
が
あ
っ
て
、
彼
の
文
学
が
そ
う
高
く
評
価
で
き
な
い
か
ら
で
し
ょ
う
ね
。
私
か
ら
言
わ
せ
れ
ば
、
三
島
霜
川
は
際
物
作
家
だ
と
思
い
ま
す
。
際
物
作
家
と
い
う
の
は
、
そ
の
時
代
そ
の
時
代
の
ト
ピ
ッ
ク
ス
を
作
品
に
あ
え
て
取
り
上
げ
て
大
方
の
喝
采
を
狙
い
ま
す
。
例
え
ば
、
学
校
で
い
じ
め
問
題
が
騒
が
れ
始
め
る
と
い
じ
め
問
題
を
テ
ー
マ
に
小
説
を
書
く
。
老
人
介
護
の
問
題
が
問
わ
れ
始
め
る
と
そ
れ
を
テ
ー
マ
に
小
説
を
書
く
。
有
名
野
球
選
手
が
薬
物
中
毒
に
な
っ
た
ら
、
そ
れ
で
作
品
を
書
い
て
み
よ
う
と
す
る
の
で
す
。
彼
が
力
を
入
れ
て
書
い
た
と
思
わ
れ
る
も
の
で
は
、
例
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
問
題
な
ど
、
み
な
そ
の
当
時
の
重
要
な
テ
ー
マ
を
扱
っ
て
い
ま
す
。「
虚
無
」
と
い
う
作
品
も
そ
う
で
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
謳
い
な
が
ら
、
そ
の
実
、
明
治
年
代
半
ば
か
ら
顕
著
に
な
る
共
通
30
テ
ー
マ
で
あ
る
青
年
の
悲
哀
を
扱
っ
て
い
ま
す
。
多
く
の
作
家
が
悲
哀
を
テ
ー
マ
に
小
説
を
書
い
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
文
学
の
風
潮
が
見
え
て
く
る
と
悲
哀
を
テ
ー
マ
に
し
て
書
く
の
で
す
。
そ
う
い
う
人
な
の
で
す
ね
。
だ
か
ら
信
用
が
置
け
な
い
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
秋
声
の
作
品
の
多
く
を
霜
川
が
代
作
し
て
い
た
だ
ろ
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う
と
い
う
代
作
問
題
が
あ
り
ま
す
。
執
筆
態
度
に
戯
作
者
の
よ
う
な
要
素
が
あ
っ
て
、
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
の
で
す
。
人
間
的
に
も
お
か
し
な
人
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
年
中
お
金
が
足
り
な
く
て
、
僅
か
な
借
金
を
す
る
た
め
に
、
人
力
車
に
乗
っ
て
行
く
な
ど
、
奇
行
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
で
も
そ
う
い
う
噂
が
残
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
か
陰
に
面
白
い
も
の
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
三
島
霜
川
の
文
献
的
資
料
を
調
べ
て
い
く
の
は
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
投
書
作
品
が
残
る
斉
藤
素
影
斉
藤
素
影
と
い
う
人
は
、
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
人
で
す
ね
。
数
少
な
い
幸
田
露
伴
門
下
で
す
。
不
思
議
な
こ
と
に
、
富
山
の
近
代
文
学
史
を
見
て
い
く
と
、
そ
ん
な
に
潤
沢
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
近
代
文
学
史
の
重
要
な
文
学
潮
流
の
中
に
は
、
誰
か
が
頭
を
突
っ
込
ん
で
い
る
の
で
す
ね
。
例
え
ば
三
島
霜
川
は
硯
友
社
で
、『
青
鞜
』
に
は
尾
竹
紅
吉
が
、
と
い
う
よ
う
に
。
斉
藤
素
影
の
資
料
は
、
亡
く
な
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
息
子
の
斉
藤
悦
郎
さ
ん
か
ら
ま
と
め
て
洗
足
学
園
魚
津
短
期
大
学
の
富
山
文
庫
に
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。
幸
い
な
こ
と
に
、
素
影
自
体
が
手
元
に
と
っ
て
お
い
た
『
文
庫
』
や
そ
の
他
の
投
書
雑
誌
あ
た
り
か
ら
、『
文
芸
倶
楽
部
』
ま
で
、
発
表
し
た
作
品
の
切
抜
き
が
ス
ク
ラ
ッ
プ
さ
れ
て
残
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
寄
贈
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
明
治
の
作
家
で
す
か
ら
別
号
を
た
く
さ
ん
持
っ
て
い
て
、
そ
の
ス
ク
ラ
ッ
プ
が
な
か
っ
た
ら
、
素
影
の
作
品
と
分
か
ら
な
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
非
常
に
ラ
ッ
キ
ー
で
す
。
こ
れ
を
散
逸
し
て
い
た
ら
、
永
久
に
闇
の
中
に
消
え
て
い
っ
た
存
在
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
寄
贈
し
て
い
た
だ
い
た
中
に
、
幸
田
露
伴
か
ら
の
書
簡
が
通
あ
11
り
ま
し
た
。『
露
伴
の
書
簡
』
で
ま
と
め
て
翻
刻
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
露
伴
書
簡
の
中
で
、
個
人
で
通
（
全
集
所
収
数
は
通
）
と
い
う
11
51
数
は
抜
き
ん
出
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
貴
重
な
存
在
で
す
ね
。作
品
を
さ
っ
と
読
ん
だ
限
り
で
は
、
そ
う
大
し
た
作
家
と
は
言
え
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
素
影
を
研
究
し
て
い
く
と
、
面
白
い
こ
と
が
分
か
り
そ
う
だ
な
と
思
い
ま
す
。
こ
の
時
代
、
明
治
年20
代
あ
た
り
か
ら
年
代
に
か
け
て
は
、
地
方
で
文
学
に
興
味
が
あ
る
30
人
物
は
、
投
書
雑
誌
に
投
書
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
人
が
多
く
、
斉
藤
素
影
も
そ
の
典
型
で
す
。
こ
れ
が
も
う
少
し
詳
し
く
分
か
っ
て
い
く
と
、
ど
う
い
う
形
で
腕
を
磨
き
、
文
学
技
法
な
ど
を
身
に
つ
け
て
い
っ
た
の
か
、
文
壇
に
出
て
い
っ
た
の
か
が
判
明
し
て
い
く
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
資
料
が
少
な
い
の
で
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、改
め
て
追
い
か
け
る
と
面
白
い
研
究
テ
ー
マ
だ
と
思
い
ま
す
。
切
抜
き
を
見
て
い
て
面
白
い
の
は
、『
北
陸
タ
イ
ム
ス
』
に
連
載
し
た
作
品
が
あ
る
こ
と
で
す
。
新
聞
連
載
小
説
と
い
う
の
は
、
明
治
初
期
に
、
続
き
物
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
続
き
物
か
ら
始
ま
っ
て
、
新
聞
連
載
小
説
と
言
わ
れ
る
ま
で
に
定
着
し
て
い
き
ま
す
。
前
段
階
だ
と
講
談
の
速
記
も
の
な
ど
が
残
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
二
流
三
流
の
戯
作
者
程
度
の
人
間
や
下
っ
端
の
新
聞
記
者
が
書
い
た
よ
う
な
続
き
物
が
新
聞
小
説
の
土
台
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
少
し
遅
れ
て
地
方
新
聞
の
中
で
も
文
芸
欄
を
設
け
た
り
、
続
き
物
、
新
聞
連
載
小
説
を
載
せ
た
り
す
る
時
代
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
と
素
影
の
文
業
は
重
な
り
ま
す
の
で
、
そ
の
辺
り
で
改
め
て
地
方
の
新
聞
を
介
在
し
た
と
こ
ろ
の
文
学
作
品
の
あ
り
よ
う
が
分
か
っ
て
く
る
と
面
白
い
な
と
思
い
ま
す
。
富
山
県
の
新
聞
の
テ
ク
ス
ト
は
明
治
年
代
く
ら
い
か
ら
は
か
な
40
り
き
ち
ん
と
残
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
以
前
に
発
行
さ
れ
た
も
の
は
散
逸
が
激
し
く
て
、
な
か
な
か
研
究
が
進
み
ま
せ
ん
。
残
っ
て
い
る
限
り
の
も
の
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
何
か
出
て
こ
な
い
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
富
山
近
代
文
学
史
を
考
え
た
と
き
に
、
触
れ
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
い
た
い
初
期
の
新
聞
、『
北
陸
タ
イ
ム
ス
』、『
高
岡
新
報
』
も
そ
う
で
す
け
ど
、
地
方
紙
と
い
う
の
は
中
央
紙
に
載
っ
た
「
続
き
物
」
を
そ
の
ま
ま
載
せ
る
こ
と
が
多
い
。
版
権
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
が
。
そ
の
た
め
、
そ
の
作
品
が
そ
の
地
方
、
富
山
の
文
学
と
直
接
関
わ
り
が
あ
る
の
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
そ
の
辺
り
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
面
- 52 -
白
い
テ
ー
マ
で
、
難
攻
不
落
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
や
る
価
値
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
資
料
が
充
実
し
て
い
る
井
上
江
花
井
上
江
花
は
面
白
い
で
す
ね
。
井
上
江
花
は
、
明
治
・
大
正
、
昭
和
年
く
ら
い
ま
で
を
カ
バ
ー
し
て
、
富
山
を
代
表
す
る
オ
ピ
ニ
オ
10
ン
リ
ー
ダ
ー
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
な
か
な
か
い
ま
せ
ん
。
幸
い
な
こ
と
に
、
彼
が
出
版
し
た
『
江
花
叢
書
』
の
復
刻
版
が
新
興
出
版
社
か
ら
出
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、『
あ
る
新
聞
人
の
生
涯
評
伝
井
上
江
花
』
と
い
う
一
つ
の
評
伝
が
ま
と
ま
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
こ
の
評
伝
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
の
面
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
我
々
が
特
に
興
味
を
持
つ
文
学
者
や
文
学
と
の
関
わ
り
の
面
で
は
イ
ン
パ
ク
ト
に
欠
け
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
彼
の
著
作
を
繰
っ
て
い
く
と
、
横
山
源
之
助
や
大
井
冷
光
と
密
接
な
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
特
に
、
大
井
冷
光
は
井
上
江
花
を
追
い
か
け
た
よ
う
な
文
業
を
残
し
て
お
り
、
彼
と
の
関
係
は
重
い
線
で
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、『
江
花
文
集
』
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
高
岡
市
立
図
書
館
に
１
セ
ッ
ト
し
か
残
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。『
江
花
叢
書
』
に
載
ら
な
か
っ
た
そ
の
前
の
と
こ
ろ
を
中
心
に
し
て
、
全
７
巻
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
自
費
出
版
し
た
も
の
で
、
自
分
の
親
戚
や
親
友
ら
に
配
っ
た
だ
け
の
、
お
そ
ら
く
１
０
０
部
も
印
刷
さ
れ
て
い
な
い
少
部
数
の
も
の
で
す
。
高
岡
市
立
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
『
江
花
文
集
』
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
ど
う
し
よ
う
も
な
く
な
り
ま
す
。
井
上
江
花
は
近
代
の
目
か
ら
富
山
県
っ
て
何
だ
、
ど
ん
な
特
徴
が
あ
る
か
を
改
め
て
見
直
し
た
人
物
で
す
。
何
し
ろ
、
黒
部
川
や
立
山
の
探
検
を
や
っ
た
り
、
大
境
の
洞
窟
の
発
見
、
さ
ら
に
は
郷
土
史
の
発
掘
、
社
会
問
題
へ
の
切
り
込
み
な
ど
な
ど
様
々
な
試
み
を
や
っ
た
人
で
す
。
富
山
県
全
体
を
近
代
の
目
で
見
直
そ
う
と
い
う
の
を
徹
底
し
た
人
で
す
。
去
年
、
桂
書
房
の
勝
山
敏
一
さ
ん
が
『
明
治
・
行
き
当
た
り
レ
ン
ズ
』
と
い
う
面
白
い
本
を
出
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
井
上
江
花
の
家
に
残
っ
て
い
た
、
多
分
井
上
江
花
が
写
し
た
で
あ
ろ
う
写
真
を
使
い
、
江
花
が
書
い
た
連
載
記
事
に
解
説
を
付
け
た
も
の
で
す
。
一
枚
一
枚
が
、井
上
江
花
が
見
た
通
り
の
富
山
が
写
っ
て
い
る
の
が
興
味
深
い
。
こ
の
よ
う
に
、
井
上
江
花
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
だ
ん
だ
ん
分
か
っ
て
き
た
こ
と
が
多
く
、
資
料
も
か
な
り
あ
り
ま
す
。
富
山
文
学
は
中
央
の
流
れ
に
関
連
こ
こ
ま
で
５
人
取
り
上
げ
、
こ
の
程
度
の
こ
と
が
分
か
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
現
状
を
お
話
し
ま
し
た
。
結
局
の
と
こ
ろ
私
が
言
い
た
い
の
は
、
よ
う
や
く
資
料
が
整
っ
て
き
て
、
富
山
の
文
学
は
研
究
し
よ
う
と
す
れ
ば
で
き
る
状
況
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
ぜ
ひ
、
資
料
に
挙
げ
た
人
程
の
う
ち
１
人
で
も
い
い
で
す
か
ら
、
ち
20
ょ
っ
と
読
み
込
ん
で
み
よ
う
か
な
と
思
っ
て
ほ
し
い
で
す
。
面
白
い
人
物
が
人
の
中
に
必
ず
い
る
は
ず
で
す
。
ぜ
ひ
追
っ
か
け
て
み
て
20
ほ
し
い
で
す
。
近
代
文
学
研
究
を
専
門
と
し
て
い
る
人
間
に
と
っ
て
、
富
山
文
学
の
研
究
は
決
し
て
マ
イ
ナ
ー
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
地
方
文
学
の
研
究
が
中
央
文
壇
の
流
れ
や
日
本
の
文
学
そ
の
も
の
を
考
え
る
と
き
に
絶
対
に
プ
ラ
ス
に
な
り
ま
す
。
幅
広
い
視
点
か
ら
近
代
文
学
を
見
る
こ
と
が
大
事
な
気
が
し
ま
す
。
積
極
的
に
富
山
文
学
を
研
究
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
（
２
０
１
６
年
３
月
５
日
、
於
富
山
大
学
人
間
発
達
科
学
部
）
